





小 笠 原 諸 島 母 島 か ら 発 見 さ れ た フ ナ ム シ の 一 新 種 （ 甲 殻 類 等 脚 目 ；
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小 笠 原 諸 島 母 島 か ら 発 見 さ れ た フ ナ ム シ を 新 種 〃 g i a b o 刀 加 e n s i s ( 和 名 オ ガ サ ワ ラ
フ ナ ム シ ） と し て 記 載 し た 。 本 種 は わ が 国 の 海 岸 に 普 通 に み ら れ る L i g i a e x o t i c 運
Roux と は(1) 雄 の 第 一 胸 肢 前 節 の 突 起 が な い こ と.(2) 第2 触 角 の 鞭 数 が 少 な い こ と ．
（ 3 ） 雄 第 2 腹 肢 の 形 態 （ 4 ） 顎 脚 の 形 態 ， （ 5 ） 尾 節 の 形 態 な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。 き
た 本 種 と 最 も 似 て い るLigiabe γ 陀 加si(Dollfus) と は(1) 第2 触 角 の 鞭 数 が 少 な い こ
と （ 2 ） 尾 肢 が 短 い こ と な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。
Hithero,nlytwospecisofthegnusLiga(FmilyLgidae)hsbenrcognized
















bodylength)and6 早 早(1 早holotype,11.0mminbodylength,5 早 早paratypes
minbodylength),mountainpathofOki-mura,Haha-jima,BoninIslands,col.









〃 αb 〃 αt:Specimenswerecollectedonthepathofca ・100mabovesealevel.Soilis
reddishandlateritic,butmoderatelywet.Nearthecollectingpoint,therecanbeeseen
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